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This paper explores the intrinsic linkage between five evolutive phases and six climatic factors 
and Zhouyi philosophy. It suggested that the theory of five evolutive phases and six climatic fac-
tors in “Yellow Emperor” was based on the Zhouyi philosophy. The theory of five evolutive phases 
and six climatic factors is using five element theories to forecast the normal and abnormal climatic 
changes, and illustrate the relationship between the periodic changes of climate and the physio-
logical and pathological changes of human beings, obviously reflecting the influence of the philos-
ophy of “The Book of Changes” on Traditional Chinese Medicine theories. 
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Table 1. Annual branch and Sitian Zaiquan corresponding table 
表 1. 年支与司天、在泉对应表 
年支 司天 在泉 
子午 少阴君火 阳明燥金 
丑未 太阴湿土 太阳寒水 
寅申 少阳相火 厥阴风木 
卯酉 阳明燥金 少阴君火 
辰戌 太阳寒水 太阴湿土 
巳亥 厥阴风木 少阳相火 
 
 
Figure 1. Chart of Six Steps of the Normal Climatic Factor  
图 1. 主气六步图 
 
 
Figure 2. Chart of Sitian, Zaiquan and Zuoyou Jianqi     





Figure 3. Chart of Normal Climatic Factor Plus Abnormal Climatic 
Factor (the inner ring is the six steps of the Normal Climatic Factor; 
outsider the ring are the six steps of the Sitian Climatic Factors) 
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